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＊本稿は、科学研究費締助金（A）「自律調和的視点から見た音韻類型のモデル」（2008－2012年、   
研究代表者：原口庄輔）による成果の一部である。本稿のカラー版Pl）Fは、http：／／toki．   
nagom玩．ne巧／丘ksからダウンロードされたい。  
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デp夕べースの概略と使用法は、Plank and Filimonova（2000）に述べられて  
いるが、これは2006年にFranSPlankとThomasMayerによってアシプデートさ  
れ、オンライン上のHome最下段にあるリンクをたどって読むことができる。  
3．含意的普遍性   
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上段のタブでBrowseをクリックすると、言語普遍性についての2，029の項目  
がNo．1から表示される。   
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ただ、その文献に直接リンクしてはいないので、スクロールするか、検索して  





















Or Diachronic，Diachronic，Statisticalが選択でき、歴史的な普遍性か、統計的な  
普遍性かがわかる。Qualityでは、Absolute，Statisticalが選択でき、例外のない絶  
対的な普遍性と統計的に成り立つ普遍性を区別している。   





4．展望   
2012年1月現在で検索してみたところ、TheUniversalsArchiveは2003年の出  
典2件までしか入力されていない。これは1996年から2001年までのプロジェク  
トだったため、仕方がない。Plank and Mayer（2006）はデータベースを、研究  
者のオンライン投稿による形で継続されることを期待している。しかし、体系  
的な発展のためには、編集者によって継続されることが必要である。利用者も  
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編集者にコメントを送り、掲載していくことで、言語普遍性の研究に貢献して  
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